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O urant el primer quadrimestre de 1998 I'AIET ha realitzat tot un seguit d'activitats de les quals us informem en aquest bloc. En primer lIoc ens ocupem de I'estrena deis espectacles Todo el cielo está en Hijate i Amb 
el genoll, textos guardonats en el 11 Premi AIET de Teatre. Aquest espectacles es 
presentaren en forma de díptic al teatre Llu'lsos de Gracia el passat mes de 
febrer i, posteriorment, a la Mostra de Teatre Universitari celebrada a Lleida en 
el mes d'abril. També hi destaquem d'altres importants activitats realitzades per 
l'Associació, entre les quals destaquem el Seminari Les aportacions de Georges 
Tabori, impartit per Víctor L. Oller a la Universitat de Barcelona; els actes cele-
brats en commemoració del 175 aniversari del naixement del dramaturg hon-
gares, Imre Madách, en que participaren destacats membres de la cultura hon-
garesa, com ara Miklós Hubay i Eva Tóth, i, finalment, I'homenatge que I'AIET 
va retre a Rafael Santos Torroella i a Federico García Lorca, el passat ~9 d'abril. 
Per acabar, oferim el lIistat d'activitats de l'Associació on destaca la 
propera estrena de La romimtica historia d'una monja, del dramaturg sud-africa 
Zakes Mda, que dirigira Teresa Devant i es representara a la Sala Muntaner, dins 
el marc del Festival Grec 98, estrena de la qual ens ocuparem en el proper 
número de la revista. Les darreres planes d'Assaig de Teatre esta n dedicades a 
mostrar una primera entrega de les signatures recollides en suport d'una de les 
gran s reivindicacions de I'AIET i de tots aquells que volen unes instal·lacions 
adequades per fer teatre a la Universitat de Barcelona. 
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